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SUMMARY
Although androgen receptor targeted novel 
therapeutic agents have been developed to treat 
castration-resistant prostate cancer ?CRPC?, they 
show limited effects. The prognosis of CRPC patients 
are still poor, and effective treatment measures to 
cure castration-resistant prostate cancer is urgently 
needed. In this study, we have constructed novel 
microRNA expression signature from CRPC clinical 
specimen and revealed novel mechanisms of CRPC 
metastasis based on the signature.
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